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NE}I IqETHOD OF ADJUSTIT{G THE COf'II{UNTTY 0U0TA FoR THE CARRTAGE 0F G00!l
EY_ROA'I*' 
.
0n the initiative of trlr C0NTOGEORGIS, the Conmission  recentty
submitted to the Councit a proposal for a Regutation concerning a
neu nethod of adjusting the Community quota for the carriage of
goods by road betreen lrlember States.
Since the Community quota has a number of najor advantages  over
the main form of market organizatior'. - the system rhereby the ltlember
States issue a timited numbet of biLaterat authorizations - the
Commission proposes :
1.  to appLy the ney nethod for a five-year transition period (rhich
coutd be extended by a further three years);
2.  to increase the Conmunity quota each year during the transition
period by a percentage  eguat to five times the rate of increase
in intra-Community road haulage traffic  in the latest year for
vhi ch stat,istics are avai tabte ;
3.  to inprove the system for distributing the Commu,nity  quota
during the transition Period.
At the end of the transition period the  intention is that the
internationat road hautage market shoutd in future be organized cn
free-market principLes as far as possibte-
The authorities in each lrlember State vouLd issue a Cornmunity
authorization to atL carriers nith at Least three yearts experience
on the nationaL market, thereby comptetety tiberaIizing both the
quota system and access to the market in transport services betveen
frlember states.,
A.  THE CO!4IIUNITY AUOTA SYSTEIIT AND THE COIII{UNITYIS  INLAND  TRANSPORT
POLICY
ln 1982. when making its proposal concerning the increase in the
Commutnity quota for 198i, the Commission undertook to submit a new method
of adjusting the quota wtich youtd be based on objective criteria and
take a medium-term vieY.
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The proposal recentty submitted to the Councit" gives a firner shape
to this undertaking.  llo Longer is the Comnun'ity quota treated as a
separate entity divorced from the various existing arrangeilents  governing
access to the market. Instead, the proposat ptaces it  nithin the broader
frameyork of the Communityrs intand transport poticy and, hence. defines
uhat shoutd be the final sotution, sought by atL its capacity poticies -
a systern Hhich atLglrs malbe'!_forcgf !g per&gt-thgjr function 
'noie sfes$g.-
Against this generaL background of seeking to nake the rules concerning
the inland transport market mor€ ftexibte, the proposat on the Connunity
guota shouLd atso be seen in ctose retation to the conron transport poLicy
as it  retates to the raiLyays. The Commission feets that quantitative
restrictions on tF-TE?:ifadElbf goods by road for hire or revard do not
constitute an adequate  means of sotving the difficutties faced by the
raif.uays. 0n the contrary, one of the objectives of the proposal - to
attou greate'r fLexibility in the carriage of goods by road - nitt  require
simi tar progress to strengthen the competitive position of the rai lvays,
principal.ty by improving their budgetary position, reducing their debt
burden and giving them equat treatment over the financing of infrastructure.
B.  CURREI{T SITUATION O{'I THE ROAD HAULAGE  iIARKET AT{D ADVANTAGES  OF THE
cofililuNlTY 0u0TA srsTEll
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- usuatty journey authorizations - are attoEETEd-6fTiE-1-enber States and
issued to hautage companies. These authorizations entitte the hotders to
perform transport operations onty on the bi [ateraL l.ink in question
(exchange and transit traffic).
The main form of market organization
estabtished by the ltenber States vhereby
is the g1g]!9gg_bjJatera.!_  quotas
a timited nunber,of authorizations
nunber of muIti tateraI
these nutti tateraI
totaL tonnage carried
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Atongside these bi LateraI quotas there are a
quotas - incl.uding the ggg!:ll3!tg.gg-. Hoxever,
quotas account for onty a snat I percentage of the
by road betreen ilenber States.
The Community  quota has a number of majoi advantages  over the bi taterat
quotas, For example. it  enabtes hbutage companies to organize their
operations more rationatty, since they are abLe to avait themsetves of att
the opportunities offered by the internationat market as a rhote, keeping
untaden journeys or tight running to a minimur, in the process, and are no
longer tied to a specific route.
Uhat is more, the toyer energy consumption  and reduced infrastructure
congestion uhich it  brings uith it  are both benefits vhich extend far
beyond the hauLiers' immediate interests.
Already the.advantages of the Community quota have led to a high tevel
of utitization of the Conmunity authorizations, rith,  on averager nearLy
2 000 tonnes and 1,7 miItion tkm per authorization in 1981.
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C0l,ltfUNITY POLICY FOR INTERNATIOT{AL  ROAD HAULAGE
The Conmission feeLs that in the future the internationaL road hauLage
market shouLd be based on free-market principles as far as possibte- This
ner system shoutd be Less bureaucratic. more ftexibte and" above att, more
in tine rith the economic reatities and the real needs of the market than
the present system.
The foLtoring system satisfies these specifications:
a)  Any carrier vith at Jsgt!-!!lggXgg$' ruSligB99. on the. national
ma.ket and uhosatiE?IEs-ffing  access to the
occupation of internationat carrier (as taid down by the CounciI
Directive of 12 November 1974. OJ L 30E. 19.11.1974> woutd have
access to the entire market for transport operations between the
lrlember States. ilember States yhich uished to impose further
conditions (for instance, sound business management) on their.
citizens woutd remain free to do so.
b)  The Conmunity authorization required xouLd be issued by each ltlember
Statets authorities-
c)  Imptementation of these measures vor.,l[d go hand-in-hand  trith comptete
Liberatization both of the quota system and of access to the market
in transport services 'betreen ltlember States'
D.  TRANSITION  PERIOD
c.
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InevitabLy, in many instances there ritL be probLems adjusting to such
a system. n suiticientiy tong transition period shoutd therefore be aLtoved.
the
for
the
FoLLouing taIks nith government experts the Cornmission is thinking atong
Lines of a f iv_e-yeaf tign!_l!-on_Igdnd-.  However, provision nust be made
" ir.tf,".  tfrffitffi  there are delays in setting up
mei6lnlFmi citted for by the ney system.
over the transition period, the -gg$mqltjtl-quoJa-sv*e+ 
Hi t't be sJPg@
significantty to strengthen its rote fr3-T-o-AeRethe  transition to the ner
rrik"t organization foi'intra-Community road transport services easier'
E.  NEIJ ]'IETHOD OF ADJUSTING THE CO]iIf{UNITY OUOTA DURING THE TRANSITION  PERIOD
The proposats nhich the commission has put to the counciL in the past
uith a vieu to increa".;g the community quota have rarety been put into
practice.AfteronaLyrslngthecausesoftheprobLem,theComrnissionisnou
proposing a netd methorj of adjustment based on the fol-Lotring principtes:
1-  Ooeration over t'ime
The ney method of adjusting the Community quota woutd appty for the
five-vear transition Period-
2.  ss!ss!etie!_ef_:hs-iegrse:s-1L!bg-ge[Es!i!Lese!e
Each year during the transition period. the community  quota woutd be
increased by a percuit"g. equal to five times the rate of grovth in intra-
Community rbad haul"age iperations over the Latest year for vhich the retevant
statistics are avai I'abte.
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rouf.d be increased bY 12.52.
Any doxnturn in road hautage activity roul.d have no effect on the quota;
thls arrangement  uoutd therefoie exert sonething of a "ratchet effect" to
.  'pt{lst{lt any backstiding of the quota
3. gistdbslien-e!-!!s-gesss!i!r-esels-evsl-ghe-!l3Bti!!e!-Perieg-
Substantiat  improvements most be made to the existing distribution
systeil to take account of three factors :
*  thc ccononic "neight" of each cor.rntry -  a reftection of each coultryrs
capacity to generate a c€rtrin tevct of demand for transport services ;
the ehare of totat intra-Cornnunity  road hautage troffic  taken by
carriers cstabtished in each t{estber State - a reflection of each ller.ber
staters needs in the internationaI  rsad transport enrket ;
the use yhich carriers in each llenber State make of the authorizations
issued under the eomnr,nity guota systern - a reftection of the interest
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A.  CONTINGENT COI'II'UNAUTAIRE ET POLITIOUE COMMUNAUTAIRE CONCERNANT
LES TRANSPORTS  TERRESTRES
En pr6sentant en 1982 sa proposition concernant Lraugmentation du
contingent cor,munautaire pour 1985, l-a Commission stest engag6e A prdsenter
une nouve[te m6thode d'adaptation ce ce contingent basee sur des critdres
objectifs et se situant dans une perspective a mcyen terme"
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NOUVELLE  lIETHODE D'ADIPTATION
Th7frlsF6-CTf oE--mFntEf  ruDfSE s p n n
DU CONTINGENT COIIIIYUNAUTAIRE  POUR  LES
La Commission vient de soumettre atr CcnseiL, sur ['initiative  de
fil- CoN,TpGEORGIS. une proposition de rdgLenent concernant ur,e nouveLte
m6thode d'adaptation du cor.tingent communautaire pour Ies transports
de marchandises  par route effectu6s entre Etats membres"
Tenant compte d'un certain nombre dtbvantages important5 gue
comporte Ie contingent  communautaire par rapf:ort A La forme pr6'dominante
dtOrganisation du iarche, qui est Lroctroi, par Ies Etats membres' d'un
nombie Limit6 dtautorisations biLatdraLes, La Comnission propose :
1.  d'apptiquer La nouveLLe rn€thode pendant une p€riode transitoire de
cinqans(quipourrait€trepro[ong6edetroisans);
Z.  d'augr,enter chaque ann6e de La p6riode transitoire [e contingent
conmunautaire diun pourcer,tage 6gat A cinq fois [e taux de
croissance cu trafic routier de marchandises  entre Les Etats
membres au cours de La derni6re ann6e pcur [aqueLLe des
informations statistiques sont disponibtes ;
3.  d'am€Liorer La rdpartition du conting€nt  communautaire pendant
l"a nr€me p€riode.
A La fin de ta periode transitoire ta future organisation cJu
marche des transports internationaux routiers devrait v'iser A un systeme
bas€ principaLement sur tes principes de ['6conomie de march6.
Les autorit6s de chaque Etat membre d6Livreraient a tout
transporteur ayant une exp€r'ience minimum de trois ans sur [e march6
nationaL une autorisation  communautaire, ce qui er'trainerait ur'e
tib6ratisation conpl€te €fl r,iti6re de contingentement  et de L'aec6s au
narch€ des transports entre Etats membres'
t-ib id
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La proposition qu'i vient d'€tre transm'ise au Consei L concrdtise cet
engagement-' ELLe ne traite pLus Le contingent  communautaire comme une
untitg isoL6e des diff$rents systdmes draccis au march6 existants, mai,s
et[e Lrinsere dans Le cadre ptus Large de La pol.itique comnunautaire dans
Le domaine des transports terrestres et definit par cons€quent ce que
devrait 6tre [a situation finaLe dans Lrensembte des pol"itiques de capacitA:
un svst6me qui Permet aux force
ptus efficace.
Dans Le cadre de cette approche gLobaLe, v'isant |'assoup[issement  des
rdg[ementations concernant [e march6 des transports terrestres, La proposition
sul. Le cont.ingent communautaire doit egaLement €tre vue en reLation 6troite
avec [a potitique commune des transports pour Les c.!e4ins de fer'  La
Commission estime que des restrictions quantitativbides  transports profes-
sionnels de marchandises par route ne peuvent pas 6tre consid6r€es comme un
moyen adequat pour resoudre Les difficutt€s des chemins de fer-  Au contraire,
un des obiectifs poursuivis par [a pr€sente propos"ition i  savoir Irinstauration
drune pLus grande souplesse dans Les transports de marchandises par route, doit
€tre accompagn€ pbr des progr€s dquivaIents renforqant La position concurren-
tietLe des chemins de fer par Le biais de Itassainissement de [eurs budgets,
ta diminution de Leurs dettes et [e traitement 6gal du financement des
i nf rast ructures ,
B-  SITUATION  ACTUELLE  DU MARCHE DES TRANSPORTS  ROUTIERS  ET AVANTAGES  DU
CONTINGENT  COMIIIUNAUTAIRE
La forme pr6,doninante d'organisation  du r,archd est Le contingentem€nt
€tabti, pif  tes Etats membres, sur une EsJ-lj]gt€raLe et concrdtis6 par un
ionu."'timitd d,autorisation -  [e pl.us souvent ariffi]ige - attribu6es par [es
ffiTlT?frE?G! et dd['ivr6es aux entreprises de transport. Ces autorisations
n.habiLitent Ieurs tituLaires A effectuer des transports que sur Ia reIation
biLat€rate en cause (trafic d'd'change et transit)'
A c6t6 de ce contingentement  biLateraL iL existe un certa'in nombre de
contingents multi Lat6raui, dont t" g!!!931r"!1gggln91rtaj1g-'  Ces contingents
mutt.ilat6raux ne rep16sentent touteltis qu-un tiiUte pourcentage du tonnage
achemind par route entre Les Etats membres-
Le contingent communautaire comporte, par rapport aux contingents
bitat6raux, un certain nombre d'avantages importants. Ainsi it  entraine une
rationatisation de I.'organisation d'une entreprise de transports, puisque te
transporteur peut profiter de toutes l"es opportunites que [ui offre Ltensemb[e
du march6"internationaL  pour r€duire au minimum Ies parcours i  vide ou i  faible
charge et n'a ptus A se Limiter d une relation bien dfterminde'
par a.it Leurs, Ia Limitation de La consomrnation d'€'nergie de La surcharge
des infrastructures et de ta poLLution atmosph€riquer.qui  en d6couLent sont des
6L6ments qui ddpassent nettement tes intdr€ts directs des entreprises de
t ranspo rt .
Les avantages du contingent communautaire entrainent
d'uti Lisat'ion des autorisations communauta-ires  (en moyenne
6utorisation en 1981 et 1,7 m'io de t.km"/autorisat'ion).
deji un haut niveau
pr6s de 2.000 t./
,t -I
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C. CONCEPTlON  D'UNE POLtrTIOUE COM}'IUNAUTAIRE POUR LES TRANSPORTS
INTERNATIONAUX  ROUTIERS
SeLon ta Comm'iss'ion, ta -future organisatior.  du marche des transports
internationaux routiens doit tendre [e ptus possibLe vers un systCme base
sur Les principes de ['dconomie de march6, Cette organisation devrait 6tre,
par rapport au systAme actuel moins br.rreaucratique, pLus soupte Ot surtout
ptus prAs de [a r€aLit6 i'conomique et des besoins rdeLs du march€-
Le systeme suivant rdpond i  ces sp6cifications:
a)  Tout transporteur ayant une expeJlSggglj$nlum..d_g_J_fqjlans  sur te
marchd nationaI et remFIissant [es conditions dracc6s d ta profession
de transporteur internationa[ (Directive du ConseiL du 12-11.1984 -
J-0- L 308 du 19.11.1974) a La possibitite d'acc6der A trensembte du
march6 du transport international entre Ies Etats membres. IL sera
possibte pour tes Etats membres qui Le souhaitent de fixer des critdres
supptdnentaires  pour Ieurs propres ressortissants (p.ex. bonne quaLite
de gest'ion de t'entreprise)
b)  Lrautorisatlon communautaire n6cessaire serait d6t.ivrde par Ies
autorites de chaque Etat membre-
c)  La mise en ptace de ces dispositions accompagr,e une Iiberalisation
cornp[ete en mati€re de cont'ingentement et de Itaccds ar.r marchd du
transport entre Etats membres-
D.  PERIODE  DE TRANSITION
II  est 6vident qurun teI systdme d'organisation  posera dans de nombreux
cas quetques difficuLtes dtadaptation.  Une pdriode de transitior, suffisamment
longue devrait donc €tre pr6vue-
La Commission envisage - apres consuttations des experts gouvernementaux -
une g|rjg1!s_g!Igl'::ljg!--ds*S:lg__g!t-  Il" sera toutefoi s ndcessai re de
prdvoir u-ne goiF.i-ttiutj_3s_r*_tggggsn de La phase de transition de trois
ans afin de tenir com--p?e;irelarE-eentuels  dans ta rnise en pLace deF--
i6anismes propres au r.ouveau systeme d"organisation.
La phase de transition s'appuiera sur un 9S:gt.WfggJ  sensibLe !g
g.1![.genlcgnqglgu-lgi rS. af in d'augmenter  sor] 16te et f avori ser Le passage
a ta nouve-t te foime d'organisation  du rnarch6 des transports routiers entre
Etats membres.
E.  NOUVELLE  tqETHODE D.ADAPTATION DU CONTINGENT COMIYIUNAI.JIAIRE  PENDANT
L-l Ptu! E. gF--BIs {IS_-*
Les propositions draugmentation  du cont'ingent  communautaire, gue Ia
Commission a soumis dans Le passe au Conse'i[, iloont pas souvent €t6 suivies
d'effet,  En anaIysant tes cause de ces difficuIt6s, la Comnlission est amen6e
d proposep'ici une nouveIte methode d'adaptation, Qui a Les caractdristiques
suivantes :
1 "  fene!i.gnnsus!!-4e-!e-ui!bede-de!!-!s-!enps
La nouveLLe methode dtadaptation  du contingent  communautaire est vaLabLe
pour [es cinq anndes de La p6riode de trans'ition"
2-  9e!gg!-de-!i-eggng!!q!le!-gs-eel!ltsel!-sesssnesl?iLe-
Chaque annde de La periode de transition" Le contingent  communauta'!re
est augment6 d'un pourcentage 6gal" d cinq fo'is te taux de croissance  dr,r traf ic
routier de marchandises  entre les Etats membres au cours de ta dernitre ann€e
pour laqueLle des informat'ions stat'ist'iques addquates sont disponibtes""l
f
ExempLe:
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s.i L'augmentation  annueLLe de ta demande pour te transport
routier internationaL est Qs + 2,5%, Lraugmentation  du
contingent pour l-'ann6e suivante sera de 1?'5%'
D"autre part, une €,ventueLLe d6croissance de ['actisit6 du trafic
routier ne sera par a"putcut6e sur Le niveau du contingent' cette
disposition introJuisant en queLque sorte un eff,et-de cLiquet qui bloque
tout retour en arriAre en ce qui concerne t'6voLution du contingent"
3. Bgper!1!.i e!-g!-een!inesn! -eess!!es!lirs-penden!-!e-plrlede-dc
!rengi.!ien
Le systdme de r6part'ition actueL dcit 6tre sensibLement  ameLiord'et
i|.doittenircomptedestroisdldrnentssuivants:
-  Le poids €conomique de chacun des pays qui correspor'd d La capacit6
de chaque gays de crder une demande de transport d'un certain niveau  7
-  [a part ressortissant aux transporteurs etabL'is dans chaque Etat
membre dans LrensembLe  du trafic routier de marchandises entre Etats
membres qui reftAte Les beso'ins de chaque Etat sur Le marchf des
transports routiers internat'ionaux i
LtutiIisation des autorisations du contingent  communautaire par Les
transport"rrr eirULis dans chaque Etat membre qui concr€tise Lrinter6t
Port6 i  ces autorisatrons'